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 Во трудот се елаборира присуството на македонскиот културен деец од 19 век 
Константин Миладинов во две книжевни дела на хрватскиот современ автор Стјепан 
Томаш. Имено, соработката меѓу хрватскиот бискуп и мецена Јосип Јурај Штросмаер и 
Константин Миладинов за објавувањето на знаменитиот Зборник на браќата 
Миладиновци нашла свој одраз во романот „Златоустиот“ (Zlatousti, 1993, преведен на 
македонски јазик во 2007 година) и во драмата „Златоустиот или тажниот дом 
хрватски“ (Zlatousti ili tužni dom hrvatski, 1995) од хрватскиот писател Стјепан Томаш. 
И во двете хрватски книжевни дела е претставена средбата меѓу Миладинов и 
Штросмаер во врска со објавувањето на Зборникот од македонски народни песни. 
Интересен е податокот дека во драмата дијалогот меѓу Штросмаер и Миладинов се 
води на хрватски (Штросмаер) и на македонски јазик (Миладинов). Во овој труд 
накратко ќе бидат изложени и историските околности под кои е објавен Зборникот на 
Миладиновци, а ќе се елаборира одразот на тој настан во современата хрватска 
книжевност и неговото влијание врз натамошното продлабочување на културните 
врски меѓу Македонија и Хрватска. 
 
Клучни зборови: Миладинов, Штросмаер, Зборник, народни песни, Томаш. 
 
 
1. Вовед 
 
Една од многубројните алки од синџирот на македонско-хрватските (или 
хрватско-македонските) книжевни и воопшто културни врски ја 
претставуваат тројца значајни личности од двете земји – Јосип Јурај 
Штросмаер, Константин Миладинов и Стјепан Томаш. Нив ги поврзува 
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познатиот Зборник од македонски народни песни од браќата Миладиновци 
објавен во Загреб во 1861 година. Но, на почетокот да се потсетиме сосема 
накратко на животните патеки и на делата од тројцата културни дејци – 
двајца Хрвати и еден Македонец. 
Јосип Јурај Штросмаер е роден во 1815 година. Тој е хрватски бискуп, 
доктор по теологија, политички деец, иницијатор и финансиер при 
формирањето на Универзитетот и Академијата во Загреб, хрватски мецена 
кој се залага за културно воздигнување на сите јужнословенски народи во 19 
век. Умира во 1905 година во Ѓаково. За Универзитетот и за Академијата 
Штросмаер вели: 
„Вашата задача, заедно со мене, е да се работи на тоа поле Универзитетот 
да го оформиме целосно, а Академијата да ја помогнеме и да ја поткрепиме 
и сите нејзини благородни намери да ги поддржиме. Меѓутоа, ги молам и ги 
преколнувам моите противници да си имаат работа само со мене и – ако е 
тоа возможно – мене нека ме сотрат, но нека не го гибаат народот и неговите 
институции. ACADEMIA SIT UTIEST, AUT NON SIT (Академијата да биде 
каква што треба да биде, или нека ја нема воопшто). Тоа е моето начело 
коешто јас со сета енергија од душата моја ќе го бранам, додека сум жив“. 
(Томаш, 2007: 18-19). 
Константин Миладинов е роден во 1830 година во Струга. (Поленаковиќ, 
1989: 28). Миладинов е македонски културен деец од 19 век, студент во 
Русија, автор на 15-тина македонски поетски бисери, преведувач, собирач на 
македонски народни умотворби, редактор на Зборникот од македонски 
народни песни собрани од него и од неговиот повозрасен брат Димитрија 
Миладинов, упорен трагач по финансии за објавувањето на Зборникот, автор 
на првиот диференцијален хрватско-македонски речник, Штросмаеров 
штитеник... Константин Миладинов умира во 1862 година во цариградските 
зандани. Во Предговорот кон Зборникот Константин, меѓу другото, пишува: 
„Воопшче сиве песни, освем неколку малобројни, имает печат од 
народното просто, јасно и силно творчество, кое така живо трогат срцата ни. 
Народот наш в најголемата простота развил в себеси божевата умствена 
дарба“. (Миладиновци, 1983: 10). 
Стјепан Томаш е роден во 1947 година. Современ хрватски книжевен 
автор чии дела се преведени на повеќе јазици, член-соработник на 
Хрватската академија на науките и уметностите, добитник на бројни 
награди. Автор на романите „Граѓани од прво колено“ (Građani u prvom 
koljenu, 1975), „Танинскиот кварт“ (Taninska četvrt, 1980), „Златоустиот“ 
(Zlatousti, 1993), „Српскиот бог Марс“ (Srpski bog Mars, 1995), „Емигранти“ 
(Emigranti, 1998) и други, на збирките раскази „Светиот бунар“ (Sveti bunar, 
1972), „Кој тропа ќе му отворат“ (Tko kuca otvorit će mu se, 1975), „Смртен 
час“ (Smrtna ura, 1983), „Живот во провинција“ (Život u provinciji, 1989) и 
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други, автор на драмите „Смртен час“ (Smrtna ura, 1989) и „Златоустиот или 
тажниот дом хрватски“ (Zlatousti ili tužni dom hrvatski, 1995), како и на 
романите за деца „Молецот и ноќниот чувар“ (Moljac i noćni čuvar, 1982), 
„Мојот татко спие со ангелите“ (Moj tata spava s anđelima, 1992), „Мал воен 
дневник“ (Mali ratni dnevnik, 1994) и така натаму. (Tomaš, 2005: 221-222). Во 
романот „Златоустиот“ за Штросмаер ќе напише: 
„Исполнувајќи го животниот завет, му се случувало, одвреме навреме, и 
нешто од она што ја сочинува поубавата страна од животот на грешниците 
кои не се надеваат оти ќе направат големи дела, свесни за своите слабости: 
би се испокарал со Фрањо Јосип или со светиот Отец, со Папата, би се 
надмудрувал со европските или со српските политичари, би одговорил на 
љубезното писмо од некоја кнегиња или грофица, би купил слика од 
Бонифациј или Овербек, би го надгледувал штедливиот Рачки да не паднал 
случајно во искушението на расипништвото, би застрелал по некој вепар во 
своите шуми, би се напил траминец од своите подруми, би отпатувал во 
Крапинските Бањи за да ја презими долгата славонска зима... 
Во моментот на човечка слабост си изградил себеси гробница за 
воодушевување, во подземјето на катедралата: ако веќе не може да ужива 
мртвото тело, барем живото око нека се радува!“. (Томаш, 2007: 116). 
 
 
2. Константин како лик во хрватски роман 
 
Што е тоа што ги поврзува тројцата значајни културни дејци од 
македонската и од хрватската историја, а со тоа и сите нас, Македонците и 
Хрватите, како два народа и две култури? Тоа е, како што веќе нагласивме 
во воведниот дел, Зборникот од македонски народни песни на браќата 
Димитрија и Константин Миладиновци објавен на 24 јуни 1861 година во 
Загреб – Зборник кој во 19 век ги поврза животните судбини на Јосип Јурај 
Штросмаер и Константин Миладинов, Зборник кој, како што може да се 
забележи, продолжува да нè поврзува и нас во современоста наша низ 
релациите Константин Миладинов – Стјепан Томаш, Јосип Јурај Штросмаер 
– Стјепан Томаш. 
За што, всушност, станува збор? Општопознато е дека хрватскиот мецена 
Јосип Јурај Штросмаер го финансираше печатењето на Зборникот на 
Миладиновци. Имено, откако Константин Миладинов не успеа во Русија да 
најде финансиер и издавач за веќе собраниот фолклорен материјал, во 1860 
година се сретна во Виена со хрватскиот бискуп Штросмаер при што 
бискупот прифати да го финансира печатењето на Зборникот, а Константин 
да го транскрибира материјалот од грчката алфабета на македонска 
кирилица. По престојот на Константин во Ѓаково и во Загреб и по 
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неколкумесечната работа врз транскрипцијата и редактурата, Зборникот 
излезе од печат во јуни 1861 година. За средбата и соработката меѓу 
Константин Миладинов и Јосип Јурај Штросмаер, хрватскиот македонист 
Горан Калоѓера пишува: 
„Заминувањето на Константин од Москва условено е првенствено од 
неговото сериозно нарушено здравје, но и од оправданото незадоволство 
што го чувствувал од одредени московски кругови кои не покажувале 
никаков интерес да го помогнат финансиски издавањето на собраните 
македонски песни, игри, обичаи, верувања, лични имиња и презимиња, 
пословици и гатанки кои лежеле во неговата фиока подготвени за печатење. 
Освен тоа, тука е и братовиот повик да се врати во сончевиот Охрид за 
натамошно заедничко дејствување. Обраќањето до хрватскиот бискуп за 
помош најверојатно е поттикнато од Штросмаеровите меценски успеси меѓу 
јужнословенските народи кои тој ги помагал со завидни финансиски 
средства. Нивниот прв состанок се случил во Виена каде што бискупот го 
примил Константина, разговарал со него при што на бискупот му бил даден 
на увид богат фолклорен материјал што Константин го донел со себе. Во 
своите мемоари од 1885 година Штросмаер си спомнува за нивниот состанок 
и го нагласува моментот кога забележал дека песните се запишани со грчки 
букви па му префрлил на Константина: ’Ти велам Миладинов, ако мислиш 
да ти ги објавам песните, треба да се откажеш од грчките букви. Грците ви 
донесоа многу несреќи и беди, та затоа остави ги нивните букви и прифати 
ги словенските‘. На таа забелешка од бискупот, Константин одговорил: 
’Блажена да е устата која изрече таква желба. Ќе бидам најсреќниот човек на 
светот кога ќе го направам тоа‘. Нема причина да се сомневаме дека 
разговорот меѓу нив се одвивал на ваков начин, зашто веднаш по доаѓањето 
во Ѓаково, Константин го подготвил сиот материјал за печатење, 
препишувајќи го на кирилица“. (Калоѓера, 2005, 16-17). 
Овој сегмент од македонската, но истовремено и од хрватската културна 
историја нашол свој одраз во романот „Златоустиот“ (Zlatousti, 1993, 
преведен на македонски јазик во 2007 година), но и во драмата „Златоустиот 
или тажниот дом хрватски“ (Zlatousti ili tužni dom hrvatski, 1995) од 
современиот хрватски писател Стјепан Томаш. Имено, во романот 
„Златоустиот“ има еден сосема краток фрагмент за средбата меѓу 
Штросмаер и Миладинов којшто е значаен и за хрватската и за македонската 
културна историја, а што го пренесуваме во целост од македонското издание 
на романот: 
„Дојде кај мене Константин Миладинов, триесетгодишен маж од 
Македонија, симпатичен и кроток, но со испиени очи и со еден 
страдалнички изглед. Ми раскажа за своето патешествие и за премрежијата 
со кои се соочил од Киев до Москва и Петроград, барајќи за сето тоа време 
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добротвор кој би му ги печател македонските народни песни. 
Православните, вели, постојано му ја покажувале вратата која на улица води: 
’Надвор од Русија!‘. 
Миладинов е загрижен православен маж, противник на прифаќањето на 
гркокатоличката вера од страна на македонските православни верници. 
Го сместив во мојата семинарија и тој интензивно ги препишуваше 
песните – на кирилица, речиси три месеци. Беа, имено, напишани со грчко 
писмо. Не се ни осмелувал песните на македонска кирилица да ги печати. 
Воопшто и не помислувал на тоа! 
Во Загреб, во печатницата на Јакиќ, му го платив печатењето на песните 
на македонски народен јазик. На кирилско писмо. Со наслов „Б’лгарски 
народни песни од братја Миладиновци Димитрија и Константина“. Ќе 
излезат наскоро од печатницата. 
Зборникот содржи 674 песни собрани ширум Македонија, а многу од нив 
се од охридскиот и од струшкиот крај“. (Томаш, 2007: 80-81). 
Овој сосема краток дел од романот, во кој наратор е самиот Штросмаер, 
претставува фрагмент од фиктивниот дневник на хрватскиот бискуп. Овој 
дневник, всушност, и не е сосема фиктивен (како книжевно-уметничка 
имагинација) затоа што се базира врз автентичен настан за кој говори и 
Штросмаер во своите мемоари, а за што пишува и Смичиклас, еден од 
биографите на славниот хрватски бискуп. (Калоѓера, 2005, 16-17). 
Со овој сегмент од романот „Златоустиот“ на Томаш објавен во 
последната деценија на 20 век во Хрватска (Осиек), со присуството на 
Константин Миладинов како лик во еден современ хрватски роман, 
всушност, се обновува онаа културна врска (соработка) меѓу македонскиот и 
хрватскиот народ реализирана некаде во втората половина на 19 век 
благодарение на Македонецот Константин Миладинов и на Хрватот Јосип 
Јурај Штросмаер.1 
 
 
3. Константин Миладинов во хрватска драма 
 
Таа средба меѓу Константин Миладинов и Јосип Јурај Штросмаер, како 
што веќе посочивме, е дел и од драмата „Златоустиот или тажниот дом 
хрватски“ (Zlatousti ili tužni dom hrvatski, 1995) од истиот хрватски автор – 
Стјепан Томаш. Овде, во драмата, дијалогот меѓу хрватскиот бискуп и 
македонскиот поет се води на два јазика – хрватски и македонски – со што 
на директен начин преку јазичниот идентитет се прокламира идејата за 
                                                 
1
 За релацијата Јосип Јурај Штросмаер – Константин Миладинов и за околностите во 
кои е објавен Зборникот на браќата Миладиновци, да се погледне и: Kalogjera, 2011: 
155-159. За истото да се види и: Тодоровски, 1990: 5-10. 
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симбозата на двете култури, на двата народа. Ја приложуваме овде сцената 
од драмата на Томаш во којашто е прикажана средбата меѓу Штросмаер и 
Миладинов (слика 2, сцена 3): 
 
 
3. prizor 
/Začuje se kucanje na ulaznim vratima i Tordinac izađe. Ubrzo se vrati/. Stigao 
je mladi Konstantin Miladinov... Obećali ste ga primiti. 
STROSSMAYER: Neka uđe. 
KONSTANTIN:  Hvaljen Isus, preuzvišeni gospodine biskupe... 
STROSSMAYER: Navijeke. 
KONSTANTIN:  Neizmerno sum na Vas blagodaren, što ste me  
    primile, što ćete me saslušate... Možebi i molbata 
    da mi ja uslišite. (Biskup mu pruža prsten na  
    poljubac, tapša ga po ramenima). 
STROSSMAYER: Sjedi, sine, i reci što te muči... Ovo je s nama moj 
    brat u Kristu, Rački (Rački i Konstantin si  
    klimnuše glavama). 
KONSTANTIN:  Eve so godini se skitam od nemile do nedrage, od 
    Kiev do Moskva, i Petrograd barajći dobrotvor koj 
    bi mi gi pečatel narodnite pesni koi sme gi sobirale 
    jas i brat mi. 
STROSSMAYER: A što kažu braća pravoslavna? 
KONSTANTIN:  Tie sekogaš portata mi ja pokažuvaa koja na ulica 
    vodi. 
STROSSMAYER: Čujem da si protivnik primanja grkokatoličke vjere 
    kod bugarskih pravoslavaca... 
KONSTANTIN:  Vistina e... No, se obratuvam na vas kako najgolem 
    katolik, oti čuv deka na vašata masa ima mesto i za 
    braćata od druga vera i deka za vas e knigata iznad 
    verata i iznad politikata. 
STROSSMAYER: Dobro si čuo... A čije su to pjesme, Konstantine? 
KONSTANTIN:  Pesnite se makedonski, narodni... sobrani širum  
    B'lgarija, no najmnogu se od Makedonija, od  
    ohridskata oblast... Zbornikot bi go imenuval  
    "B'lgarski narodni pesni" od braćata Miladinovci, 
    Dimitrija i Konstantina... Na makedonski jazik bi 
    gi pečatel. 
STROSSMAYER: Koliko ih je? 
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KONSTANTIN:  Šestotini sedumdeset i četiri... Napišani se so grčki 
    bukvi. Ali jas bi gi pečatel na ćirilica... 
STROSSMAYER: Tiskaj ih, brate, ćirilicom... i tiskanje ću ti u  
    Zagrebu platiti... Kod mene u seminaru ima mjesta, 
    sjedi i radi! 
KONSTANTIN:  Blagodaram. Neka vi Gospod plati, gospodine  
    biskupe. 
STROSSMAYER: Tome se i nadam Konstantine. Ja plaću za sebe na 
    drugom svijetu očekujem. /Konstantin se nakloni i 
    izađe/. 
 
 
Овој дијалог меѓу Јосип Јурај Штросмаер и Константин Миладинов во 
драмата „Златоустиот или тажниот дом хрватски“ е лоциран во Ѓаково, во 
седиштето на бискупот, во 1860 година, што може да се прочита во 
дидаскалиите од втората слика од драмскиот текст на Томаш. Фактот што 
средбата меѓу македонскиот поет Миладинов и хрватскиот бискуп 
Штросмаер е составен дел и на романот и на драмата зборува за тоа дека 
хрватскиот автор Стјепан Томаш му придава големо значење на оној дел 
од животот на хрватскиот бискуп Јосип Јурај Штросмаер што се однесува 
на финансирањето на Зборникот на Миладиновци. Со тоа, впрочем, и во 
романот („Златоустиот“) и во драмата („Златоустиот или тажниот дом 
хрватски“) се нагласува значењето на соработката меѓу двата словенски 
народи, меѓу двете култури (хрватската и македонската) во 19 век, но и 
потребата од натамошното продолжување на тој интеркултурен дијалог 
на крајот на 20 и на почетокот од 21 век, односно во нашето време на 
глобализирана комуникација меѓу народите и културите. 
 
 
4. Заклучок 
 
Хрватскиот современ писател Стјепан Томаш во две свои дела (еден 
роман и една драма) пишува за патешествието на македонскиот културен 
деец од 19 век Константин Миладинов при потрагата по издавач и 
финансиер за веќе собраните македонски народни песни. Крајната точка на 
Миладинов во тие негови напори е хрватскиот бискуп Јосип Јурај 
Штросмаер кој ќе го финансира печатењето на златната книга од 
македонскиот 19 век, односно Зборникот од браќата Миладиновци објавен 
на 24 јуни 1861 година во Загреб. Со тоа, хрватскиот мецена ги поврзува 
двата народа (хрватскиот и македонскиот) и двете култури (македонската и 
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хрватската) со една цврста и трајна нишка во идните времиња. Тој 
воспоставен македонско-хрватски (или хрватско-македонски) линк ќе најде 
свој одраз и во современоста наша, односно во романот „Златоустиот“ и во 
драмата „Златоустиот или тажниот дом хрватски“ од Стјепан Томаш. 
Во двете книжевни дела е обработена средбата меѓу Јосип Јурај 
Штросмаер и Константин Миладинов што е клучен момент за 
публикувањето на Зборникот од македонски народни песни на струшките 
браќа Миладиновци. На тој начин, хрватско-македонската тријада 
Штросмаер – Миладинов – Томаш поврзува два века од две култури и на 
недвосмислен начин ја илустрира неминовноста од натамошни 
продлабочувања на македонско-хрватските, односно хрватско-македонските 
културни врски. 
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S U M M A R Y 
 
 
MACEDONIAN POET KONSTANTIN MILADINOV IN THE WORKS OF THE 
CROATIAN WRITER STJEPAN TOMAS 
 
 
 This paper elaborates the presence of the 19th century Macedonian poet Konstantin 
Miladinov in two literary works of the contemporary Croatian author Stjepan Tomas. The 
cooperation between the Croatian bishop and patron Josip Juraj Strossmayer and Konstantin 
Miladinov for publishing the notable Collection by the Miladinov brothers found its 
reflection in the novel “The Goldenmouthed” (Zlatousti, 1993, translated into Macedonian in 
2007) and the drama “The Goldenmouthed or the Sad Croatian Home” (Zlatousti ili tužni 
dom hrvatski, 1995) by the Croatian author Stjepan Tomas. Both Croatian literary works 
present the meeting between Miladinov and Strossmayer about the publication of the 
Collection of Macedonian Folk Songs. It is interesting that in the drama the dialogue between 
Strossmayer and Miladinov was conducted in Croatian (Strossmayer) and Macedonian 
(Miladinov). This paper will briefly present the historical circumstances in which the 
Collection by the Miladinov brothers was published. It will also elaborate the reflection of 
that event in the contemporary Croatian literature and its impact on further strengthening the 
cultural ties between Macedonia and Croatia. 
 
Keywords: Miladinov, Strossmayer, Collection, folk songs, Tomas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
